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FRA AMBROSIO MONTESINO, FERRANDO DE VEDOYA
I GRACIA DEI, A LA CORT DE FERRAN EL CATOLIC
I
Del inenoret fra Ambrosio Montesino, prosista i poeta castella de les
darreries del segle xv, se n'ocupa prou extensament Menendez Pelayo.'
Per ell i els segiients historiadors de la literatura castellana2 sabem que
nasquc a Huete i quo fou frare de San Juan de los Reyes de Toledo
i despres arriba a 1'episcopat de Sarda (Albania), segons demostra E. Bu-
ccta3 contra la crecnca acceptada fins aleshores que havia estat bisbe de
Sardenya, com dirt la portada de 1'edici6 del son Cancionera (Toledo 1527).4
Senibla que devia morir poc despres, 1'any 1512 0 1513, puix que en aquest
any ja ocupava aquella son tin altre bisbe.
De la seva produccio ens queda una ben nombrosa colleccio de poesies
devotes i la traduccio on prosa castellana de la famosa Vita Christi de
Ludolf de Saxonia, el Cartoixd, ultra una versio de les Meditacians de sant
Agusti, la compilacio d'un breviari de la Imnlaculada Concepcio i el retoc
d'una antiga versio dels Evangelis i les Epfstoles (Toledo 1512). En el
primer aspecte, el de pocta, ha estat roes estudiat. Parlen del Cancionero,
a part els esinentats, Nicolas Antonio a la Bibliotheca Hispana Nova
(Madrid 1783), Callardo a Ensayo de una Biblioteca (Madrid 1S63-69), III,
el Cataloga de V. Salva (Londres 1826-29), Brunet al Manuel du Librairc
i. Antologia, III, cap. xxi[, pags. 56 ss. L'extens article que 1'Enciclopcdia
Espasa dedica a Montesino se,,,ueix Menendez I'elayo.
2. J. IIURTAIX) i A. GONZALBZ PALENCIA, Historia de la Literatara Castellanae
(Madrid 1949) ; J. CEJADOR, Historia de la Lengaa y la Literatnra Castellanae,
II (Madrid 1915) ; 1'ITZMAURICE-KELLY, Historia de la Litcratura espailola (Madrid
1921) ; etc.
3. Fray Ambrosio Monlesino fud obispo de Sarda en Albania, RFE, XVI (1929),
267-271.
4. Com que ni Vu13GL, Hyerarchia Catholica Aledii Aevi (Monasterii 1923), ni Plus
B. GAMS, Series episcoporam ecclesiac catholicae (Leipzig 1931), no 1'esmentaven entre
els bisbes de Sardenya, Fitzmaurice-Kelly cregue identificar-lo amb un Ambrosius de
seu ignorada que inclou Gauls al final d'aquells. Els mateixos FUBCL (III, 292) i GAMS
(pag. 416) el donen coal a bisbe de Sarda i Sappa (Albania). Cf. BUCLTA, art. cit.
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(Paris 1860-65) i C. Perez Pastor a La imprenta en Toledo (Madrid ISM
com tambe els repertoris bibliografics generals. El publica la NB,,11:, en
el vol. XXXV. Valbuena inclou diverses composicions seves en la u nto-
logia do Poesia Sacra espanola.' El 1936 es publica a Londres una edicici
facsimil de les Coplas de 1485. Fra Jose M. de Elizondo en publica algunes
en el sou estudi La leyenda de San Francisco segiln la version catalana. dcl
Flos Sanctorum.e Tambe li dedica un detingut estudi Al. Bataillon.'
Esmentem finalment que Placid Aguil6 descriu un incunable quc contc
el Cancionero,8 assenyalat per Haebler amb el numero 455.
En aquests breus apunts, pero, no ens interessa com a p0eta, sinb com
a traductor del Cartoixa.
Fra Ambrosio Montesino no fou pas el primer a la Peninsula quo cm-
prengue aquesta tasca. Ja mig segle abans, el 1446, la ]vita Christi havia
estat traduida al portugues per Bernardo de Alcobasa, monjo del Cister,
i el 1495 se n'imprimia una altra versio, tambe portugucsa, deguda a 1'abat
del monestir de Sant Pau,' per encarrec de la princesa Isabel, duquessa de
Coimbra i senyora de Montemoor, filla del courte d'Urgell.'° El matrix
any sortia l'edicio del quart llibre del Cartoixa traduit a prosa catalana pcl
valencia Joan Rois de Corella, que fou reimpresa el 1513. Els ilibres primer
i segon porten les dates de 1496 i 1500, respectivament ; el llibre terc no
duu data (Haebler el creu de 1502). Aquesta prioritat cronologica del quart
volum sobre els altres, que trobem tambe en les traduccions al castellcl i al
portugues, ha fet pensar que els tres primers formen part d'una segona
edici6 ; en carivi, Miquel i Planas crew, referint-se a la d'En Corolla, que
podria csser molt be que s'hagues impres la quarta part abans que les altres
pel fet de tractar-se de la que conte la Passi6 del Senyor, o sia per conve-
niencies editorials.'1
Fra Ambrosio fort, dones, el quart a traduir el Cartoixa. Saban quo
comensa la versio a la seva vila do Huete 1'any 1499.12 Els documents
que publiquem ens pcrmeten de donar-la per acabada Cl 3 de goner
5. Ed. Apolo, 1940.
6. Barcelona 1910.
7. Chanson pieuse et poesic de ddvotions: Fr. Ambrosio .11onttsino. R'ili, _XXVII
(1925).
S. Apuutcs bibliogrdficos acerca de cuatro iunnrablcs espaAoles dc'scodiocid-'s
(Barcelona 1888).
9. Abadia del Cister, filial de la d'Alcobaca i pertanyent a la diOcesi de Coimbra.
(Dom COTTINEAU, Repertoire topo-bibliographique des abbaycs et pricures, Macon 1939.)
10. HAEBLER, Bibliograjla Iberica (La Haya-Leipzig 1904), n. 373. MIQUEL I PLANAS
(vid. infra) din que fou per encarrec de Joan II i Leonor, sense citar la font.
ii. Obres de loan Roic de Corella (Barcelona rg13), nags. Nix i ss.
12. PFANDL, Historia de la literature nacional espaizola en la Edad do Oro2 (Bar-
celona 1951), din que la traduf el 1502-1503. Es refereix segurament a 1'cdici6 d'Alcala.
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de 1500.13 En coneixem una luxosfssinla edicio, del 1502, financada pel
cardenal Cisneros, sortida de les premses complutenses. Si, com creu Me-
nendez Pelayo, cal suposar 1'existencia d'una primera edicio anterior,
haurfenl de datar-la al 1500 0 1501. En la centilria segiient es reedita fins
a cinc vegades, que sapiguem, i 1'any 1627 per darrera volta.
Els documents de que parlavem, sortits de l'inesgotable Arxiu de la
Corona d'Arago, venen a confirmar en part i a completar les dades que
teninl sobre aquesta traduccio del Ca,rtoixa empresa pel menoret castella,
al nlateix temps que acaben de vincular-lo a la casa reial de la branca
catalano-aragonesa.
La traduccio fou feta, segons ens ensenya el subtftol de 1'edicio d'Al-
cala, per nlananlent dels reis Catolics. Hem dit que els nostres documents
confirmen sols en part aquesta afirmacio, perquc hi consta que fou feta per
al rei. Literariament, es cert, utanto montau, pero per a la historia de la
cultura cal fer-ho remarcar. I esmentem, de passada, que en el Suplement
al Wading, de Sbaraglia" s'afirma que uhortatu Isabellae Reginae vertit e
latino in hispanumn l'obra del Cartoixa. Ignorem la part moral i material
que pogues tenir-hi la reina Isabel, pero el document ens diu que el patri-
nloni de la casa catalano-aragonesa gratificava fra 'Montesino amb la quan-
titat de deu mil maravedisos per la traduccio, i a cada un dels escrivans,
Cristobal de Camanyes i Gonsalo de Cordova, en pagament de llur treball
material d'escriure-la, els atorgava mil maravedisos mes, a part una bona
stnna per a vestuari.
No sabem pas que tingues relacio amb la traduccio, pero ens parla de la
proteccio del rei a fra Ambrosio una altra ordre de pagament a favor seu,
do dos mil maravedisos, que el rei li concedia ((per amor de Deu)),
1'any 1498.
II
No item trobat notfcia en cap repertori del trobador Ferrando de Ve-
doya, a qui es refereixen els tres documents que publiquenl a continuacio.
En el primer, de 1496, li es fet l'esplendid present de 2.650 maravedisos
((en ajuda de costa)) ; pot tractar-se de la munificencia del rei envers un
poeta per una dedicatoria o una recomanacio. En el =egon, de 1497, el tftol
que hom li dona es de utrobador de sa nlagestatn ; el poeta ha arrelat i to
13. Consta que la primera part ho fou a Cifuentes el mateix 1499. ( MENENDEZ
PELAYO, Op. Cit.)
14. H. SnARALEA, Supplernentunl ad Scriptores triu,n ordinum S. Francisci, I
(Roma 1908), 33.
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una subvencio de 400 sous per a vestir-se. Un any i mig mes tard, el maig
de 1499, cobra encara la mateixa quantitat, que ja to caracter de gratificacio
anual, per a usustentacio de sa vidas. En aquest no li es donat cap tftol.
No coneixem res mes d'aquest poeta, ni de la seva produccio, ni de la
llengua en que escrivia. En un altre registre del reial patrimoni correspo-
nent a 1'any 150715 apareix repetidament un Vedoya, sense nom de pila,
coin a alabarder de la guardia reial. Sembla que a la nomina de 1'any
segiient ja no hi es. Is dificil de saber si es tracta del mateix poeta, pero
no creiem probable que passes de trobador del rei a alabarder innominat,
encara que fos un altre 1'escriva del registre. Podria esser, en tot cas, un
familiar. Tambe podria esser de la famflia, potser fill, el Juan de Vedoya
que el 1522 publica a Sevilla una «Comedia llamada Florida, en coplasi,, que
cita Cejador.1e
Es curios el tftol de trobador, ja anacronic, que es dona al poeta de
la cort, suposant que ho fos. No recordem haver-ne vist cap en el temps
d'Alfons el 111agndnim, coin apareixien, potser mes aviat amb el sentit dejoglar o ministrer, en el regnat de Pere el Cerbnonios (Andreu Gasco,
trobador de dances ; Pere de Rius, trobador de cannons; Bernat Castell,
trobador ; Hug d'Alvelat, trobador ; Jaume Fluvia, trobador de danses ojoglar de boca).17 Cap d'aquests apellatius, pero, no sembla tenir el caracter
oficial de trobador del rei. En canvi, n'hi ha un altre de la nomina del
regnat de Ferran II, el cordoves Fernando de Ribera (1485), potser ante-
cessor del nostre, citat per Jordi Rubi6.18
III
Gracia Dei es un historiador , potser amb justfcia, poc conegut. Dos do-
cuments que ens en parlen , a tres anys de distancia , procedents de les series
de registres de l'arxiu del Reial Patrimoni, ens confirnien algunes dales
que nomes coneixiem gels antics repertoris i histories literiirics, i ens
ajuden a centrar al voltant de Ferran II de Catalunya
-Aragb el inovinicnt
cultural de la seva epoca.
Sanchez Alonso19 dona el nom cie Pedro de Gracia Doi, anih no inter-
15. Reg. 88r, folis 58v, 9.1, 96°, 99, 153°, 1S4, etc.
16. Op. cit., II, 56.
17. Rmu6 I LLi-Tcx, Documents-, II, 222.
IS. Cultura de la epoca fcrnar,dina. «V Congreso de Historia de la Corona de
Aragon)) (Zaragoza 1952), 13. Sobre l'evolucio senlantica del snot trol(ador, vegeu la
rostra conlunicacio al Congr6s Internacional de Lingiifstica de Barcelona, 1953.
1g. Fucntes de la historia espai ola e hispanoarncricana I (Madrid 1927). nu-
mero 1408.
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rogant, coin a autor d'una Historia del rey Don Pedro v su descendencia
que es el linage de las dos Castillas, relativa, naturalment, al rei Pere
el Cruel de Castella. Aquesta historia, que cs un intent do rehabilitacio
del discutit monarca, la primera segons Ticknor,20 contra la tesi del can-
celler Ayala, fou ben difosa tanmateix. Les edicions conegudes l'atri-
bueixen a Diego i Francisco de Castilla, el primer, deg(( de Toledo ; un
manuscrit, a Juan de Castro, bisbe de Jaen, i Gracia Dei, amb addicions
d'Alonso de Castilla ; altres, al mateix bisbe, amb addicions de Gracia Doi
i Alonso de Castilla ; el manuscrit de Paris i un altre de Madrid Porten el
tftol de Rela.ci6n Sumaria de la ystoria verdadera del rev Don Pedro, treta
dels escrits de Pedro Fernandez Nino, ((el despensero mayor de la reina
Leonor)),Y1 Gutierre Diaz de Guernes [sic], Pedro Vilano i Gracia Dei.22
Morel-Fatio, referint-se al manuscrit de la Biblioteque Nationale de Paris,23
diu que contc la Historia de Pere I per Gracia Dei, amb addicions de Diego
i Francisco de Castilla, seguida de la Relaci6n Sumaria, amb el propdsit
de defensa del rei i desautoritzant Ayala i Zurita, el darrer dels quals, corn
os sabut i acceptat avui, confirmava la mala opinio sobre el rei Cruel que ja
havfeni tret de la Cronica del canceller Pero Lopez de Ayala.
Sembla que la historia de Gracia Dei fou inclosa on la Cuarta Cr6nica
General i on la refosa, feta on temps d'Enric IV, del sumari atribuit a 1'es-
mentat «despensero».24
Les notfcies mes concretes respecte a I'autor d'aquesta cronica de Pere
el Cruel, hem de cercar-les on Nicolas Antonio.21 Segons aquest, Pedro de
Gracia Dei era haraut o rei d'armes dels reis Catdlics i tambe llur cron6-
graf,26 i cita la Relaci6n de la vida del rei Don Pedro y de su descendencia,
amb addicions de Diego de Castilla, deg(( de Toledo, un manuscrit de la
qual es trobava a la biblioteca del comte-due d'Olivares. Un altre titol que
podria identifiear-se amb aquesta Relaci6n es la Historia de la genealogia
de los reyes. El fet cert es que existeix una cronica que ((Historia de Gracia
Doi nuncupari solet)) i que va servir de base a fra Juan de Arco per a reco-
pilar les croniques de Joan II, Enric IV i Ferran II valent-se d'un exem-
plar de l'emperador Caries que li va lliurar amb cedula reial el cronista
2o. History of Spanish Literature , I, 151, n.
21. La muller de Joan I de Castella (SANCHEZ ALONso, Historia de la historio-
grafia cspahola2 (Madrid 1947 ), 299).
22. Fuentes, loc. cit.
23. Catalogue des manuscrits espagnols et des ins. portugais ( Paris, Bibl. Nac.,
1892), 116m. 142.
24. SANCHEZ ALONSO, Historia, ibid.
25. Bibliotheca hispana nova, II (Madrid 1783), 199.
26. Recull la noticia TICKNOR ( ibid), que el fa tambe cortesa del temps de
1'emperador Cartes.
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oficial Carvajal. Tot aixo ho explica fra Luis Ariz en la seva cronica avi-
lesa,`' segons ens va dient Nicolas Antonio.
Tant si 1'autor de la cronica es Gracia Dei tot sol, cons si ho es conjun-
tament amb els altres a qui s'atribueix, sembla versemblant que la historia
fos escrita per encarrec d'algun descendent directe del rei Pere, probable-
ment un dels Castilla esnlentats,26 dels quals Diego, potser quart 116t, 211
sostingue una interessant correspondencia amb Zurita sobre aquell regnat,
publicada tambe per Dormer. El fet que gent de la cort cone Gracia Dei
intervingues en la defensa de Pere el Cruel dona corn a esborrades les dife-
rencies dinastiques. La historia de Gracia Dei fou publicada en el oSema-
nario Eruditon.30
Gracia Dei es autor, tamb, pel que sembla, d'una genealogia ell vcrs,f l
titulada Linages de Espana, del rey de arrnas Gracia Dci (potser horn
podria identificar amb aquesta la Historia de la genealogia de los rcyes
esmentada), comentada i menyspreada per Gonzalo Argote de Molina,32 que
diu : ((Gracia Dei, rey de arinas, escribio en redondillas de nluchos linages,
que en algunas partes acerto, en las mas se vio 1o poco que sabia)).33 Aquesta
genealogia va seguida d'una glossa laudatoria anonima dedicada a l'autor.
Que, mes o nlenys ben informat, Gracia Dei fou expert en questions
heraldiques, ho prova la seva obra Blas6n general de todas las insignias del
universo, linpresa a Coria el 1489 i dedicada al rci de Portugal, 1'exemplar
finic de la qual fou reproduit en facsfinil per Gayangos el 1882, sego11s ens
din Haebler.34
Vindel,35 que parla d'aquesta obra, descriu tambc un altre llibre de
Gracia Dei, descobert per ell:36 La crianza v virtuosa doctrina, tractat
didactic en vers endrecat a la reina Isabel de Castella.
Per aquestes dues obres darrerament esmentades sabem que Gracia
Dei fou gallec i estudiant de la Universitat de Salamanca. Nicolas Antonio
27. No sabem qui es. Sanchez Alonso no en parla.
29. DORMER I VSTARRO7., Progressos de la historia cn el reino de Aragdn (Zara-
goza 168o).
29. Ibid.
P. Madrid 1790, vols. XXVIII i XXIX.
31. No sabem que Gracia Dei fos poeta. E. ASENSIO, en la seva recensi0 de La
poesie lyrique espagnole et portugaise a la fin du Aloyen Age, de PIERRE LE GENTIL,
I (Rennes 1949), parla de poemes de Gracia Dei (RFE, XXXIV (1950), 292). Es una
errada. En realitat, Le Gentil parla del pnenla Gracia Dei de Jer6nimo de Artes.
32. Nobleza do Andalucia (Sevilla 1588).
33. Cita de NICOLAS ANTONIO, loc. Cit.
34. Bibliograffa Iberica, num. 304. £in el Suplement a la mateixa obra son
descrits nous exemplars del mateix llibre . No he pogut trobar aquesta edicio facsf nil.
35. I:l arte tipogrkfico en Espana durante ci siglo XV (Madrid 1946), II.
36. Tin dona noticia a .ABCn, 5 de mars de 1936.
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d6na com a cert que va morir a Zafra, del ducat de Feria, segons relaci6
de Rodrigo Alvarez de Osorio, autor d'una genealogia de la prdpia familia,
que aquell vei6 in6dita, on amb paraules d'elogi per a Gracia Dei diu que
aquest morf en els seus brasos i que fou honorat pel duc tal com mereixia.
Els documents que publiquem, d'un dels registres de despeses del pa-
trimoni catalano-aragon6s , ens concreten que era cronista del rei Ferran.
N'ignoremn la missi6 i els resultats , si 6s que era la mateixa dels altres
grans cronistes oficials del Catdlic, corn Marineu Sicul o Vagad.
Quant al cognom, b6 podria Esser, i ho sembla, el seu nom de rei
d'arlnes; peril en els registres de comptes dels anys 14x6-17 he trobat
un tender de Perpinya que es diu Joan Gracia Dei.37 Les dues branques
d'aquesta familia, si era la mateixa, devien estar ben allunyades. Per altra
banda, el cognom es conserva modernament a Italia en la forma Graziadei.
DOCUMENTS
I
[Alcala de Henares , 23 mars 1498.]
El rei Ferran mana que es Paguin a fra Ambrosio de l'orde de Sant Francesc
dos mil maravedisos per amor de Diu.
De frare Ambrosio , de Itd . maravedis que sa magestat li mana donar. Al
magnifich En Gabriel Sanchez etc. de part d 'En buys, regent lo offici de scriva
de raci6 de casa del dit senor rey durant la menor hedat de Ferrando de Sentangel
scriva de raci6 de la dita casa . Mana sa magestat que doneu y pagueu a frare
Ambrosio de 1'orde de sent Francesch duos mille maravedis , moneda de Cas-
tella , los quals sa magestat li mana donar per amor de D6u. Scrit en la Vila
de Alcala de Henares a xxin . dies del mes de mars anno a nativitate Domini
millesimo .000C . LXXXX . octavo.38
(ACA , ARP, reg . 876, fol . r14r.)
2
[Sevilla, 3 gener 1300.]
El rei mara que es paguin, a fra Ambrosio Montesino deu mil maravedisos
per la traducci6 que ha fet per a ell de la Vita Christi del Cartoixa; i no res
menys que es paguin dos mil mardvedisos als escrivans que l'ha,v escrita.
De frayre Ambrosio Montesino, frayre de l'orde de Sanct Francisco, de xuM.
37. ACA, ARP, reg . 797, fol. 171v-
38. Al foli 113 estd repetit i ratllat el mateix document amb una anotaci6 al
marge que diu : .Es avant en la segiient e per aCO es cancellata.
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Al magnffich etc., de part etc. Maria sa magestat quo doncu y pagueu a
frayre Ambrosio Montesino, frayre de l'orde de sanct Francisco, duodecim
mule morabatinos monete Castelle, los quals sa magestat li mana donar y
pagar, a saber es : los deu mil maravedis, a compliment do paga per la quc hi
despcs en arromansar hun libre per a sa altesa intitulat Vitd Cristi del Cartoxa
y los dos mil maravedis per algun scriva que scriguc(?) on lo dit libre, do
los quals no•n fan notament nengu per les rahons contengudes. Scrit on la
ciutat de Sevilla a iii. dies del mes de gener anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo.39
(ACA, ARP, reg. 876, fol. 154v.)
3
[Sevilla, 3 gener 1500.]
Sa majestat mana que es paguin a Crist6bal de Cananyes, de Madrid, i a
Gonfalo de Cordova, de Toledo, escrivans que hdn escrit la traducci6 de
la Vita Christi de Ira Ambrosio, 6.830 mraravedisos per a vestir-sc.
De Christoval de Camanyes de Madrit y de Gonsalo de Cordova per hun
vestuari que sa altesa los mana donar.
Al magnffich etc., de part etc. Mana sa magestat quo doncu y pagucu a
Christoval Camanyes de la vila de Madrit y Gonsalo de Cordova ciutat [sic]
de Toledo, scrivans que han scrit lo libre de Vita Cristi del Cartoxa quc ha
romangat frayre Ambrosio per a sa altesa, sex mille octingentos triginta mo-
rabatinos monete Castelle, los quals sa magestat los mana donar per a ves-
tir-se, a saber es : per quatorze vares de londres a rao a .ccc.m.xxv. maravedis
la vara y per una vara de vdllut negre sexcents cinquanta maravedis y per dos
florins, dels quals no•n fan notament nengu els sobredits per quant sa ma-
gestat los ne ha fet gracia y merce (?) per a vestir-se. Serit en la ciutat de
Sevilla a .iii . dies del mes de gener, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo.40
(ACA, ARP, reg. 876, fol. 154v.)
4
[Barcclou.z, 7 jury 740.]
Donaei6 en metdblie at trobador Ferrando de Vedoya.
De Ferrando de Vedoya , trobador.
Al magnific etc., de part etc. Mana sa magestat quo doncu c pagucu a
Ferrando de Vedoya , trobador , duo mille sexcentos quinquaginta maravedis,
39. Al marge diu : «de Iluysmen.
40. Al marge diu icde frayre AmbrosioD.
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moneda de Castella, los quals sa magestat li mana donar en ajuda de costa.
Scrit en la ciutat de Barchinona a vii. dies del mes de juny, anno nativitate
Domini millesimo .000C . LXXXXX. [sic ] sexto.
(ACA, ARP, re(-. 876, fol. 38V.)
5
[Alcala de Henares, 31 desembre 1497.]
Una altra donaci6 a Ferrando de Vedoya, trobador reial.
De Ferrando de Vedoya, trobador de sa magestat.
Al magnifich etc., de part etc. Mana sa magestat que doneu y pagueu a
Ferrando de Vedoya, trobador de sa magestat, quadringentos solidos monet[e]
jaccensis, los quals sa magestat li mana donar per a vestir-se. Scrit en la vila
de Alcala de Henares lo darrer dia del mes de dembre, anno a nativitate Do-
mini millesimo .000C.Lxxxx. octavo.
(ACA, ARP, reg. 876, fol. 11ov.)
6
Ordre de paganlent d'una anyada a F. de Vedoya.
[Madrid, 14 maig 1499.]
De Ferrando de Vedoya, de .cccc. sous que sa magestat li mana donar
cascun any y son per l'any .i,xxxxvIII.°
Al magnifich etc., de part etc. Mana sa magestat que doneu y pagueu a
Ferrando de Vedoya quadringentos solidos :monete jaccensis los quals sa ma-
gestat li mana donar y pagar graciosauient cascun any per a sustentacio de
sa vida, e son per l'any present e dejus scrit. Scrit en la vila de Madrit
a XTIII. (lies del mes de maig, anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo nonagesilno nono.
(ACA, ARP, reg. 276, fol. 145V.)
[Burgos, 23 abril 1497.]
Fragment de l'estat de comptes dels diners despesos en robes dels officials de
la cort reial per a vestir-se en les Testes del casament del princep. Relaci6
de les que s'han donat a Gracia Dei, cronista.
De la librea que s'a donat a sens oficials de la cancelleria de sa magestat
y scrivans de la tessorcria y scrivania de racio' e mosos de capella de sa
magestat.
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Ite111, .VIIM.DCCC. maravedis per lo preu de sis wares azeytuni negre de
Florencia, a rao de .iM.ccc. maravedis la vara, .vIIM.D000.
Item, .IIM.cccc. maravedis per lo preu de dos vares ceti carmesi de Ve-
necia, a rao de .IM.cc. maravedis la vara, .IIM.cccc.
Item, .IIIM.ncxc. Inaravedisper lo preu. de sis wares de contray de Flandes,
a rao cascuna vara de ncxv. maravedis, .IIIM.DCxc.
Lo qual dit azeytuni, ceti carmesi e contray de Flandes, de cxpres mana-
ment de sa magestat, graciosament es estat donat a Gracia Dev, coronista
de sa magestat, per a vestir-se en ]es sobredites festes.
Scrit en la ciutat de Burros a .xx1II . dies del mes de abril anno a nati-
vitate Domini nlillesinlo .cLtc.i. xxxx. septilno."
(ACA, AM,, reg. 4876, fols. 73 °, 74r, 75r.)
8
[Granada, ,Ei febrer i Son.]
El rei mana donor ;raciosament a Gracia Dei, cronista de casa seva, cinc mil
Inaravedisos per a cornprar-se an cavall.
De Gracia Dei, de NM. maravedis per a tut cavall.
Al magnifich etc., de part etc. Nana sa magestat que douell y pagcu a
Gracia Dei, coronista de la Casa de sa magestat, quinque mille luorabatinos
inonete Castelle, los quals sa magestat li mana donor v pagar graciosanlent
per a comprar-se un cavall. 'Scrit en ]a ciutat de Granada a ..Kxvr. dies del
roes de febrer anno a nativitate Domini millesinlo quingentesimo.
(ACA, ARP, reg. 976, fol. 156.r)
JOAN RUIZ I CALONJA
Barcelona.
41. Al Marge diu : ecoronista..
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